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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, struktur 
kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, kebijakan hutang dan 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan.Penelitian ini menggunakan pengaruh 
kebijakan dividen, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan 
institusional, kebijakan hutang dan profitabilitas sebagai variabel 
independen.Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 sebanyak 33 perusahaan.Metode 
analisis data yang digunakan adalah uji deskriptif statistik dan uji asumsi 
klasik.Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda dan uji determinasi.Hasil analisis data atau hasil regresi menunjukkan 
bahwa kebijakan dividen dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan,sedangkan struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan 
institusional dan kebijakan hutang tidak mempengaruhi nilai 
perusahaan.Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel baru seperti 
leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas. Danmenggunakan alat ukur yang 
berbeda dalam menghitung variabel kepemilikan manajerial, serta menggunakan 
sampel perusahaan yang membagikan dividennya secara berturut-turut selama 
periode pengamatan. 
 
Kata kunci : Kebijakan dividen, struktur kepemilikan manajerial, struktur 
kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas dan nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
This purpose aims to know the influence of dividend policy, managerial 
ownership, institutional ownership, debt policy, and profitabilityon value of the 
firm. This reseacrh uses the influence of dividend policy, managerial ownership, 
institutional ownership, debt policy, and profitability as independent variables. 
The sample of this research are 33 companies which are listed in indonesian stock 
exchange in the period of 2009-2013. Method of this reseach is statical 
descriptive test and classic assumption test. Hypothesis testing is done by using 
multiple regression analysis and determination test. The result shows that 
dividend policy and profitability have significantly affects to the value of the firm. 
Managerial ownership, institutional ownership, and debt policy do not affects to 
the value of the firm. The further researcher is suggested to add the variable of 
leverage, firm size and likuidity. And use other tools to count the variable of 
managerial ownership. Also use the sample of the firm that devided the dividend 
with continuosly for the observation years. 
 
Keywords: Dividend policy, managerial ownership, institutional ownership, debt 
policy, profitability and value of the firm. 
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